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1R SULFH FDQ EH SXW RQ D SHUVRQ·V VHFXULW\ RU
IUHHGRP RI UHOLJLRQ %XW ODWH ODVW PRQWK WKH +LOOHO
+RXVHHQFRXQWHUHGDSUREOHPZLWKERWK
7KH+LOOHO+RXVH D KRXVHXVHG DV D VWXG\KRPH
IRU-HZLVKFROOHJHVWXGHQWVLQ&DUERQGDOHZDVUREEHG
0DUFK6LQFHWKHQWKHKRXVHKDVWDNHQSUHFDXWLRQV
WRSUHYHQWDQRWKHUFULPHIURPKDSSHQLQJ
7KH6,8FKDSWHULVDSDUWRI+LOOHO7KH)RXQGDWLRQ
IRU-HZLVK&DPSXV/LIHDQRUJDQL]DWLRQWKDWSURYLGHV
RSSRUWXQLWLHV IRU -HZLVK VWXGHQWV DW PRUH WKDQ 
FROOHJHV DQG XQLYHUVLWLHV WR H[SORUH DQG FHOHEUDWH
-HZLVKLGHQWLW\
0RULDK%UDGOH\ D JUDGXDWH VWXGHQW LQ VRFLDO DUWV
IURP 6NRNLH VDLG WKH PRWLYH RI WKH FULPH LV VWLOO
XQNQRZQDQGLWLVXQFOHDULILWZDVDGLUHFWDWWDFNRQ
WKH-HZLVKFRPPXQLW\LQ&DUERQGDOH6KHKDVEHHQWKH
GLUHFWRURIWKH+LOOHO+RXVHIRUD\HDUDQGDKDOI
$ORQJZLWKPLQRUHOHFWURQLFVWKH+LOOHO+RXVHKDG
LWV7RUDKWKH-HZLVKKRO\ERRNFRQWDLQLQJWKHÀUVWÀYH
ERRNVRI-HZLVKIDLWKDFFRUGLQJWR0RVHVVWROHQ
%UDGOH\ VDLG WKH 7RUDK LV YHU\ LPSRUWDQW WR WKH
-HZLVK FRPPXQLW\ QRW RQO\ EHFDXVH RI LWV UHOLJLRXV
YDOXH EXW EHFDXVH HDFK 7RUDK LV KDQGZULWWHQ RQ
SDUFKPHQW LQ+HEUHZDQG WDNHV\HDUV WRFUHDWH6KH
VDLGHDFK7RUDKFRVWVDURXQG
6KHVDLGWKHKRXVHZLOOFRQVLGHURSWLRQVWRREWDLQD
QHZ7RUDKVKRXOGWKHVWROHQRQHQHYHUEHIRXQGEXWLW
FRXOGQHYHUUHSODFHWKHÀUVWERRN
7KH+LOOHO+RXVH KDV EHHQZRUNLQJZLWK SROLFH
WR VWUHQJWKHQ VHFXULW\ DW WKH KRXVH DQG WKHUH DUH
SODQVWRKDYHQHZVHFXULW\UHDG\IRUWKHIDOOVHPHVWHU
%UDGOH\VDLG
6KHVDLG WKH -HZLVKFRPPXQLW\RI&DUERQGDOH
KDV EHHQ HPRWLRQDOO\ VXSSRUWLYH RI WKH +LOOHO
+RXVH DQG KDV KHOSHG VHW XS PHHWLQJV ZLWK
&DUERQGDOHSROLFH
7KH KRXVH LV VWLOO RSHQ DQG RSHUDWLQJ DV XVXDO
VKHVDLG
$FFRUGLQJ WRSROLFH WKH WKHIWRFFXUUHG VRPHWLPH
EHWZHHQSP0DUFKDQGDP0DUFKDWWKH
+LOOHO+RXVH$DZDUG LVEHLQJRIIHUHG IRU WKH
7RUDK·VUHWXUQLQDGGLWLRQWRD&ULPH6WRSSHUVUHZDUG
RIXSWRIRULQIRUPDWLRQOHDGLQJWRDQDUUHVW
2IÀFLDOV5REEHU\
PRWLYHVXQFOHDU
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
Don Bennett checks on a colony of bees Tuesday at Bass Farms in Cobden. Bennett was adding honey supers, which create more room for the bees to 
produce honey, to the hives. Bennett said he was hired by farm owner, Bill Bass, to keep bees on his property to ensure his apple trees would be pollenated. 
“Mr. Bass might have gotten by with whatever is out there right now, but he likes to have a little bit of insurance,” Bennett said. 
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insectLQVXUDQFH
&LUFXV DQLPDOV WUDYHO LQ
FUDPSHG FDJHV DQG JHW DOPRVW QR
WLPH WR UHOD[ VD\V D ORFDO DQLPDO
ULJKWVDGYRFDWH
$P\ 0LVQHU D VHQLRU IURP
0LGORWKLDQ VWXG\LQJ ]RRORJ\ VDLG
VKH LV RUJDQL]LQJ D GHPRQVWUDWLRQ
RXWVLGH WKH 5LQJOLQJ %URWKHUV
&LUFXV DW WKH 6,8 $UHQD WKLV
ZHHNHQG WR SURWHVW WKH XQIDLU
WUHDWPHQWRIFLUFXVDQLPDOV
0LVQHU VDLG VKH LV QRW DIÀOLDWHG
ZLWKDQ\DQLPDOULJKWVJURXSVEXWLV
MXVWDFRQFHUQHGVWXGHQWZKRZDQWV
RWKHUVWRNQRZWKDWWKHHOHSKDQWVDQG
WLJHUVDUHEHLQJPLVWUHDWHG
´7KHVH DQLPDOV DUH EHLQJ
VKXWWOHGDOODURXQGWKHFRXQWU\µVKH
VDLG´:K\GRQ·WZHMXVWVWRSXVLQJ
DQLPDOVIRUHQWHUWDLQPHQW"µ
6KHVDLGKHUJRDOLVQRWWRSUHYHQW
SHRSOH IURP JRLQJ LQVLGH WKH
DUHQD EXW UDWKHU WR FKDQJH WKHLU
PLQGV DERXW DWWHQGLQJ WKH FLUFXV
LQWKHIXWXUH
7R UDOO\ VXSSRUW IRU KHU FDXVH
0LVQHU VDLG VKH SRVWHG VLJQV DW
/RQJEUDQFK &RIIHHKRXVH WKH
1HLJKERUKRRG &RRS DQG YDULRXV
EXLOGLQJVRQFDPSXV
6KH DOVR VWDUWHG D )DFHERRN
SDJH DQG LV UHO\LQJ RQ ZRUG RI
PRXWKVKHVDLG
0LVQHU VDLG VKH DQG RWKHU
GHPRQVWUDWRUV SODQ WR KROG VLJQV
SDVV RXW SDPSKOHWV DQG DQVZHU
TXHVWLRQVDERXWWKHFDXVHZKLOHWKH\
VWDQGQHDUWKHHQWUDQFHRIWKHDUHQD
&LUFXV DQLPDOV DUH IRUFHG WR
SHUIRUP VWXQWV WKDW DUHQ·W SDUW RI
WKHLUQDWXUDOEHKDYLRUV0LVQHUVDLG
DQG WKH\ GRQ·W JHW WLPH WR ZDON
DURXQGXQIHWWHUHG
$QLPDOULJKWV
DGYRFDWHVSODQ
FLUFXVSURWHVW
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
5HOLJLRXVLWHPVVWROHQDW-HZLVK+LOOHO+RXVH
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Aries — Today is an 8 — A quiet 
morning suits you. Take it slowly and 
carefully to avoid costly mistakes. 
Engage in a romantic activity later. 
Dust off an old poetry book. Get 
sucked into a good movie.
Taurus — Today is a 9 — Leave 
your money in the bank. A setback 
inspires you to try harder. Your 
quick wit’s appreciated. You have 
inside information that could 
bring a nice bonus.
Gemini — Today is a 7 — Keep 
your head down, and you’re quite 
productive. Finish a project for a 
carefree evening. The conversation 
is just getting interesting, with art, 
music and beauty.
Cancer — Today is a 6 — Don’t 
bet on a far-fetched scheme. Take 
on more work, even if it makes life 
more complicated. Disruptions 
at home could cause chaos, too. 
Accept offers of help.
Leo — Today is a 7 — No gambling 
(except in love). Defer gratification for 
later. Make connections with friends. 
A change of scenery together could 
lead to unforgettable moments. 
Catch a nice view.
Virgo — Today is a 9 — Carefully 
evaluate your economic situation. 
Don’t jump to conclusions without 
looking at all the facts. In the end, 
you may have more wealth than 
you thought.
Libra — Today is a 9 — You’re 
especially keen at discovering 
errors. Figuring things out is 
part of the fun, and it’s also 
a great learning experience. 
Others speak well of you.
Scorpio — Today is a 7 — You pull 
through despite unexpected events. 
Your confidence is enviable (and 
contagious). Remember, you’re not 
the center of the universe. Contribute, 
and accept contributions.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Invent new boundaries beyond the 
usual. Discover something when 
you clean up a mess. Love and 
be loved. Avoid going down the 
jealousy tunnel. No cheese there.
Capricorn — Today is a 7 — You 
may have to take a detour on 
your route to a perfect career but 
not without reward. Go beyond 
sightseeing to immerse yourself in 
the experience. Earn new skills.
Aquarius — Today is an 8 —  Not 
everything will transpire as expected 
today, but that’s not a problem since 
you’re ready for adventure. Learn 
more about love in the process. This 
could be enjoyable.
Pisces — Today is a 7 — You’re 
inclined to challenge authority. 
You gain points for being 
respectful as well as for being 
positive and supportive. Let 
them have a say in the matter.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 79·V+DWFKHU
 6SHQGIRROLVKO\
 $IULFDQQDWLRQ
 $OOBBILQLVKHG
 7RQRBB
IUXLWOHVVO\
 &RPSXWHU
VFUHHQLPDJH
 /HPRQDGH·V
FRORURIWHQ
 BBSDVVIDLOHG
 $YRLGLJQRUH
 :DONHGWKURXJK
ZDWHU
 $WKHQDRU
$SKURGLWH
 ´BB)DWKHU
:KRDUWLQµ
 0V=HOOZHJHU
 +DQGGLJLW
 3RWFRYHU
 *HPVXUIDFH
 =LQIDQGHORU
&KDUGRQQD\
 +DOOXFLQDWLQJ
GUXJIRUVKRUW
 *RRYHUROG
H[SHULHQFHV
 &RQMXQFWLRQ
 (OHJDQW
EHGURRP
 'DQLHOBB.LP
 +LJKSULQFLSOHV
 <RXWK
 BBDZD\OHIW
 +RVSLWDO
SDWLHQW·VFU\
 7HQQLVFRXUW
GLYLGHU
 6HYHUH
 /RQJVWRULHV
 &DUGJDPH
 *XHVW
 <HOORZSULPURVH
 3DUWRIWKHH\H
 3DVVLRQ
 %HHFRORQ\
 *HQWOHWHQGHU
 :HDYLQJ
IUDPHV
 &RQFHSW
 &UDZOLQJEXJV
 3HUVSLUDWLRQ
 (PLO\RU0DUNLH
'2:1
 6KLUWV	KDOWHUV
 :LFNHG
 &LW\LQ1HYDGD
 $QQR\LQJ
 6WRUNRUKHURQ
 *XQJKR
 0HODQFKRO\
 &RORUHGVOLJKWO\
 6LUBB-RKQ
 3DVVRXWFDUGV
LQFRUUHFWO\
 3DLQ
 *HKULJ	5DZOV
 +RWHOV
 ´7KHBBµ
%RVWRQ
 3XWRIIIRUQRZ
 (QLJPDV
 7RP6DZ\HU·V
FUHDWRU
 $GKHUHQWRI
*DQGKL·VIDLWK
 %HQHDWK
 %DWRQ5RXJH
VFKRRODEEU
 $SSOHGULQN
 'DOHRU/LQGD
 0RODUVHJ
 BB$QJHOHV&$
 BBRIIUHHIURP
 6KHHS·VFU\
 &HUHDOJUDLQ
 /HQGVDKDQG
 7RUSHGRERDW
RUEDWWOHFUXLVHU
 1RWZLGH
 79·V´+HHBBµ
 +RFNH\VFRUHV
 0RVWWHUULEOH
 3DVVSRUWVWDPS
 &RPPRQPHWDO
 3XWLQDVLHYH
 8QFRQVFLRXV
VWDWH
 9HQHWLDQUHVRUW
 &XUULHU	BB
 0RVVW\SH
 )DZQ·VPRWKHU
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
:HGQHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
KOLCC
FNISF
CRVEEL
ISISNT
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Level: 1 2 3 4
”“
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
HEAVY FRUIT GUTTER TOPPED
He didn’t believe they were in trouble at first,
but later he would — GET THE DRIFT
)ZOaTM;_MI\MZ .TaQVO5KKWa[
8WWKP+INM
.5QV][
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ACROSS
1 ZZ Top ’84 smash
5 1980s hardcore label
8 Distributes royalties, along w/ASCAP
11 Jolene “Hell’s Half ___”
12 Ozzy “___ Away (the Night)”
14 Keyman Price of The Animals
15 1999 Blink-182 smash
18 ___ Volt
19 Iconic Pink Floyd album/tour,  
with “The”
20 Music that’s hot now
21 What The Bird and the Bee are  
off to?
22 Manager’s duties
23 Security guard, e.g.
25 Grammy-winning “Just Like You” 
Mo’
26 Scorpions singer Klaus
27 Guns and Roses “Used to Love 
___”
28 What booze can do to a singer’s 
performance
32 1981 Neil Diamond hit
36 Choir part
37 Ratt “___ of the Cellar”
38 What some security guards are?
39 “Foot in Mouth Disease” Canadian 
punkers
40 “Meantime” rockers
42 Soundgarden’s Cornell
45 Robert Plant’s “29 ___”
46 Might know your favorite song  
by this
47 “Running Down the Road” Guthrie
48 Put these in mags for new albums
51 Bob Dylan “Blood on the Tracks” 
classic
54 Career curves
55 Governing Ben Kweller song, “The 
___”
56 “Sixty Six Steps” Leo Kottke/___ 
Gordon
57 Popular U.K. mag
58 “Lay Down” Maryland band
59 “___ in the Pink” Jason Mraz
DOWN
1 Sax player Ronnie
2 Reverb’s cousin
3 The Cardigans “___ Turismo”
4 Group of songs at show
5 Red Hot Chili Peppers ’85 album 
“Freaky ___”
6 What business manager does to 
deals
7 “Whoomp! (There It Is)” ___ Team
8 Kind of check written to highly 
sought-after star?
 9 Men need them, according to  
Neil Young
10 Post-tour vacation spot
12 Akon “___ That”
13 Leonard Cohen mailed them, 
perhaps
14 “New Dark ___” Bad Religion
16 Judy Garland river song
17 “Pass It To ___” Soulja Boy
21 Iron Maiden “___ the Hills”
23 Robbie Williams song you can 
touch?
24 Song catalog
25 Song’s harmonic tonic
26 Had a “Fear of Flying” in ’00
27 What Joe Cocker told you to  
leave on
28 Have to be filled out for world tour
29 1986 R.E.M. jam “Fall ___”
30 “The Older ___” Skillet
31 Acid
33 “Little Red ___”
34 Reggae subgenre
35 Bluegrass jam band Leftover ___
39 Who Nirvana sang “About”
40 Grammy-winning Ben
41 Dirty Three’s Warren
42 Woo the ladies in the crowd
43 Yusef Lateef “Ten Years ___”
44 These come before the riches
45 “Opposites Attract” Abdul
48 Cure “This is ___”
49 Stevie Wonder “Sir ___”
50 Metallica “___ and Destroy”
51 Gotten on beach post-tour
52 Hall and Oates, e.g.
53 Label Sony bought in ’08
Rock and Roll Crossword
Puzzled Up in Blue by Todd Santos
PREVIOUS PUZZLE ANSWER
© 2012 Universal Uclick
www.upuzzles.com
Puzzled Up in Blue1/8
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/W6WDQ5HQRDQRIÀFHURIWKH
&DUERQGDOH 3ROLFH 'HSDUWPHQW
VDLGWKHLQYHVWLJDWLRQLVRQJRLQJ
5HQR VDLG RIÀFHUV DUH VWLOO
VHHNLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW WKH
WKHIWDQGZRUNLQJRQWKHFDVH+H
GHFOLQHG WR FRPPHQW RQ SRVVLEOH
VXVSHFWV EHFDXVH RI WKH VWDWXV RI
WKHLQYHVWLJDWLRQ
7KH VWROHQ 7RUDK KDV DOVR
XSVHW PHPEHUV RI WKH -HZLVK
FRPPXQLW\DW6,8&
-RVKXD 6KDSLUR D IUHVKPDQ
IURP *UH\·V /DNH VWXG\LQJ
FRPPXQLFDWLRQV VDLG WKH DFW
KDV LQIXULDWHG KLP 6KDSLUR VDLG
KH WKLQNV WKH 7RUDK ZDV VWROHQ
DV D GLUHFW DWWDFN RQ WKH -HZLVK
FRPPXQLW\ +H VDLG KH WKLQNV WKH
7RUDKZDVQ·WVWROHQE\FKDQFHDQG
WKH WKLHI PXVW KDYH KDG D GLUHFW
PRWLYDWLRQEHKLQGLW
$Q\RQH ZLWK LQIRUPDWLRQ LV
DVNHG WR FRQWDFW WKH &DUERQGDOH
3ROLFH 'HSDUWPHQW RU &ULPH
6WRSSHUV $QRQ\PRXV WLSV FDQ
EHPDGH DW WKH&DUERQGDOH 3ROLFH
'HSDUWPHQW·VZHEVLWH
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6KH VDLG FLUFXVJRHUV DUH
HUURQHRXVO\ WROG WKH FLUFXV
KHOSV FRQVHUYDWLRQ HIIRUWV RI
WKH HQGDQJHUHG VSHFLHV VXFK DV
$VLDQ HOHSKDQWV DQG WLJHUV E\
VXSSRUWLQJ HQGDQJHUHG DQLPDO
EUHHGLQJSURJUDPV
0LVQHU VDLG VKH EHOLHYHV WKH
FLUFXV RQO\ SDUWLFLSDWHV LQ WKH
EUHHGLQJ SURJUDPV WR UHSRSXODWH
WKHLURZQVWRFN
$VKOH\ 6PLWK VSRNHVZRPDQ
IRU 5LQJOLQJ &LUFXV VDLG DQLPDO
FDUHLVÀUVWDQGIRUHPRVWWRFLUFXV
PDQDJHPHQW
6KH VDLG WKH FLUFXV DQG
DQLPDO ULJKWV DFWLYLVWV KDYH
IXQGDPHQWDOO\GLIIHUHQWEHOLHIV
$FWLYLVWVGRQ·WZDQWWRVHHDQ\
DQLPDOVLQFDJHVDWDQ\WLPHZKLOH
WKHFLUFXVEHOLHYHVKDYLQJSHRSOH
LQWHUDFWZLWKZLOGDQLPDOVFUHDWHV
DERQGDQGSHRSOHEHFRPHPRUH
FRQFHUQHG DERXW DQLPDO ZHOIDUH
6PLWKVDLG
´:H VHH WKH FLUFXV DV DQ
HGXFDWLRQDOH[SHULHQFHµVKHVDLG
6PLWK VDLG WKH WUDLQHUV WHDFK
DQG UHLQIRUFH RQO\ WKH DQLPDOV·
QDWXUDOEHKDYLRUV
6KH VDLG HOHSKDQWV VWDQG RQ
WKH EDFNV RI RWKHU HOHSKDQWV LQ
WKHZLOGEHFDXVHWKH\·UHSOD\LQJ
EXW ZKHQ WKH\ EHKDYH WKDW ZD\
DW WKH FLUFXV ZLWK PXVLF LQ WKH
EDFNJURXQGSHRSOHWKLQNLW·VMXVW
DVLOO\WULFN
´:H·UH HQWHUWDLQPHQW EXW ZH
EHOLHYH WKDWZKHQ SHRSOH VHH WKH
DQLPDOVDVSOD\IXOFUHDWXUHVWKH\
GHYHORSDERQGµ6PLWKVDLG
6KH VDLG WKH DQLPDOV UHFHLYH
H[FHOOHQWPHGLFDOFDUH 5LQJOLQJ
%URWKHUV KDV D IXOO VWDII RI
YHWHULQDULDQV DQG VKH VDLG WKH
DQLPDOV JHW SOHQW\ RI H[HUFLVH
HDW WKH ULJKW IRRGV DQG UHFHLYH
SUHYHQWDWLYHKHDOWKFDUH
6PLWK VDLG GHVSLWH WKH
SURWHVWVRI3HRSOHIRU WKH(WKLFDO
7UHDWPHQW RI $QLPDOV DQG RWKHU
DQLPDO ULJKWV JURXSV WKH FLUFXV
KDV QR SODQV WR HOLPLQDWH DQLPDO
DFWVIURPWKHVKRZ
´$QLPDOVKDYHDOZD\VEHHQDQ
LQWHJUDOSDUWRI5LQJOLQJ%URWKHUV
WKURXJKRXW WKH \HDUV DQG WKH\
DUH FRQVLVWHQWO\ RQH RI WKH PDLQ
UHDVRQV IDPLOLHV NHHS FRPLQJ
EDFN\HDUDIWHU\HDUµVKHVDLG
%HWKDQ\ 5DQVRP D
0XUSK\VERUR UHVLGHQW VDLG LQDQ
HPDLO WKDWVKHSURWHVWHG ODVW\HDU
DQGLQWHQGVWRGHPRQVWUDWHDJDLQ
6KHVDLGVKHEHFDPH LQYROYHG
EHFDXVH VKH LV FRQFHUQHG DERXW
DQLPDO ZHOIDUH DV ZHOO DV WKH
VDIHW\ RI SHRSOH DWWHQGLQJ WKH
FLUFXVEHFDXVHUHVWUDLQHGDQLPDOV
PLJKWEHKDYHHUUDWLFDOO\DQGKXUW
VRPHRQH
5DQVRPVDLGWKHUHDUHFLUFXVHV
WKDW GRQ·W XVHZLOG DQLPDOV VXFK
DVWKH&LUTXHGH6ROHLO
/HDK :LOOLDPV D &DUERQGDOH
UHVLGHQW VDLG VKH
G OLNH WR WDNH
KHU \HDUROG VRQ 0DWW WR WKH
FLUFXVWKLVZHHNHQG
6KH VDLG WKH SURWHVW ZRXOGQ·W
NHHSKHU IURPHQWHULQJ WKH DUHQD
DQG VDLG VKH GLGQ·W WKLQN WKH
SURWHVWZRXOGEHHIIHFWLYH
´, XQGHUVWDQG WKH FDXVH EXW ,
GRQ·WVHHWKHSRLQW,WZRQ·WGHWHU
PHµ:LOOLDPVVDLG
0LVQHU VDLG VKH WKLQNV VRRQHU
RU ODWHU DQLPDO ULJKWV DGYRFDWHV
ZLOO KDYH DQ HIIHFW RQ 5LQJOLQJ
%URWKHUV·ERWWRPOLQH
´,·P VWD\LQJ KDSS\ DQG
SRVLWLYHµ VKH VDLG ´+RSHIXOO\
WKH\·OO JHW WKH PHVVDJH ZDONLQJ
LQDQGLWPD\VWLFNµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
HILLEL
CONTINUED FROM 1
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Police Blotter
april 26-may 2
Campus
Maurice Johnson, a sophomore from East St. 
Louis, was issued a Carbondale City pay by mail 
citation Thursday for possession of cannabis at 
Trueblood Hall and was released, according to a 
police report.
Kierra Rush, a freshman from Park Forest, was 
arrested Saturday on a failure to appear warrant 
out of Jackson County. The original charge was 
retail theft. Rush was unable to post bond and was 
transported to Jackson County Jail, according to a 
police report.
Non-student Brendon Alden, of Ottawa, was 
arrested Saturday on an original warrant out of 
LaSalle County for a probation violation and a 
failure to appear warrant out of Grundy County. 
The original charge was for unlawful possession of 
a look-alike substance and intent to deliver. Alden 
was arrested at Wall and Grand Apartments and 
was transported to Jackson County Jail, according 
to a police report.
Non-Student Dominique Penn, of Crest Hill, was 
arrested Sunday at the SIU Arena on a failure to 
appear warrant out of Jackson County. The original 
charge was possession of Marijuana. Penn posted 
a $175 cash bond and was released, according to 
a police report.
Campus Police responded to a student report 
of battery Sunday. The student reported being 
approached by two unidentified males Sunday 
in Lot 94 and being battered by one of them. 
The victim did not require medical attention. The 
investigation continues, according to a police 
report.  The suspect was described as a black male 
in jeans, shirtless with a tattoo on his chest that 
read “loyalty.”
Ryan Wickham, a student from Evansville, Ind., 
was arrested Monday for aggravated battery at 
the Agriculture Building. The victim, a student, 
did not require medical attention, according to a 
police report.
Campus Police reported criminal damage to 
state supported property at the Plant Biology 
Greenhouse Monday. Police reported damage to a 
window and frame. There are no current suspects, 
according to a police report. Criminal damage was 
also reported in Lot 1 Monday.
An Apple iPhone was reported stolen Thursday 
at Smith Hall. There was a theft of over $500 
Tuesday at Faner Hall, a backpack containing a 
Dell Laptop and textbooks was stolen out of the B 
Wing lobby. There are no suspects, according to a 
police report.
City
Police responded to a report at 6:10 p.m. 
Thursday of a traffic crash at the intersection of East 
Main Street and McKinney Drive. A vehicle driven 
by Stephen Pyle, 55 of Herrin, was eastbound on 
East Main when it struck a motorized wheelchair 
occupied by William Gowin, 29 of Carbondale, 
who was crossing East Main Street southbound. 
Gowin was transported to Memorial Hospital of 
Carbondale where he was pronounced deceased 
at 6:44 p.m.  No citations have been issues and 
the investigation continues, according to a police 
report.
Police responded to a report of a vehicular 
burglary on the 600 block of West Freeman Street. 
An unknown suspect entered a vehicle and stole 
property sometime between 5:00 a.m. and 1:00 
p.m. on Saturday.  The investigation is continuing, 
according to a police report.
Residential burglaries were reported at the 
following locations. 
800 block of East Grand Avenue
300 block of East Hester Street
800 block of West Mill Street
100 block of South Forest Street
All are still under investigation, according to a 
police report.
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GUEST COLUMN
2QH LQ ÀYH86 NLGV JR WR EHG
KXQJU\  )RUPRVW RI XV WKDW
V KDUG
WRFRPSUHKHQG³EXWLWLVUHDO2QH
ZRQGHUV ZK\ LQ D FRXQWU\ ZKLFK
ODXGV LWVHOIRQEHLQJ WKHULFKHVWDQG
PRVWSRZHUIXOFRXQWU\LQWKHZRUOG
ZHFDQOHWRXUFKLOGUHQDQGIDPLOLHV
JRWREHGKXQJU\
,VDLDK  VWDWHV ,I \RX JLYH
\RXU EUHDG WR WKH KXQJU\  \RXU
OLJKWZLOO ULVH LQ WKHGDUNQHVV2XU
&RQJUHVV LV D ORQJ ZD\ RII IURP
OHWWLQJ LWV OLJKW ULVH EXW ZLVKHV WR
UHPDLQ LQ WKH GDUNQHVV RI LQMXVWLFH
DV LW LV DGGLQJ PRUH FKLOGUHQ DQG
IDPLOLHVWRWKHKXQJHUUROOV
&RQJUHVV FODLPV WKDW FXWWLQJ WKH
6XSSOHPHQWDO 1XWULWLRQ $VVLVWDQFH
3URJUDPZKLFKLVFRPPRQO\NQRZQ
DV WKH )RRG 6WDPS 3URJUDP DQG
NQRFNLQJ PRUH NLGV RII WKH VFKRRO
EUHDNIDVW DQG OXQFK SURJUDPV ZLOO
KHOSUHGXFHWKHGHÀFLW7KHSURJUDP
QRZ XQGHU VLHJH E\ &RQJUHVV
KDV HIIHFWLYHO\ KHOSHG PLOOLRQV RI
IDPLOLHV VXUYLYH WRXJK GD\V DQG DW
OHDVWSXWIRRGRQWKHWDEOH
,QVWHDG RI VWUHQJWKHQLQJ DQG
VXSSRUWLQJWKHSURJUDP&RQJUHVVZLOO
VTXHH]HLWHQRXJKVRWKDWLWEHFRPHVD
EORFNJUDQW,QGRLQJVRWKHSURJUDP
ZLOOORVHDORWRILWVÁH[LELOLW\
:K\GRHV&RQJUHVVOLNHWRWLQNHU
ZLWK WKH OLYHV DQG ZHOOEHLQJ RI
HYHU\GD\$PHULFDQV WU\LQJ WRPDNH
HQGV PHHW"  ,I LW LV VHULRXV DERXW
GHÀFLW UHGXFWLRQ LWQHHGV WR ORRNDW
WKHEHKHPRWKFDOOHGWKH3HQWDJRQ
$FFRUGLQJ WR WKH )ULHQGV
&RPPLWWHH RQ 1DWLRQDO /HJLVODWLRQ
&RQJUHVVDSSURYHGOHJLVODWLRQLQ
WKDWUHTXLUHVWKH3HQWDJRQ
VVSHQGLQJ
WREHUHGXFHGE\WULOOLRQGXULQJWKH
QH[W\HDUV7KHUHFHQW5\DQEXGJHW
VXSSRUWHGE\PDQ\LQ&RQJUHVVGRHV
QRWWRXFK3HQWDJRQVSHQGLQJ
7KLVLVVRPHNLQGRIDEDGMRNH
RQ WKH $PHULFDQ WD[SD\HUV DOO
ZKLOH WKH\ DUH DZDUH WKDWPDQ\ RI
WKHLUVLEOLQJVZKRVWUXJJOHZLWKWKH
EDVLFVRIGDLO\OLIH
$FFRUGLQJ WR D 0DUFK )&1/
QHZVOHWWHU WKH 3HQWDJRQ KDV ORVW
ZDVWHG DQG PLVVSHQW PRUH WKDQ
WKH WRWDOEXGJHWVRIRWKHU IHGHUDO
GHSDUWPHQWV « HTXDO WR 
ELOOLRQ
:K\ DUH ZH VR KHOOEHQW RQ
WUDVKLQJWKHOLYHVRI WKHSRRUZKHQ
ZDVWHG PRQH\ FRXOG GR PXFK WR
UHGXFHWKHGHÀFLW"
7KLVWULYLDOVSHQGLQJDQGZDVWLQJ
RIIHGHUDOGROODUVPXVWEHDFRQFHUQ
WRRXUFRPPXQLW\
2XUVWDWHUHFHLYHVIHGHUDOGROODUV
DQG WKH PRUH WKH 3HQWDJRQ JHWV
WKHOHVVWKHVWDWHJHWVLQWKHIRUPRI
EORFNJUDQWV7KH7$1)7HPSRUDU\
$VVLVWDQFH IRU 1HHG\ )DPLOLHV LV
VXFKDSURJUDP
%HJLQQLQJ -XO\  ,OOLQRLV ZLOO
UHPRYH  IDPLOLHV IURP WKH
SURJUDP7KLVZLOODIIHFWVRPH
FKLOGUHQ WKXV DGGLQJ WR WKH RQHLQ
ÀYH FKLOGUHQ JRLQJ WR EHG KXQJU\
7KHVH FKLOGUHQ ZLOO EH DW ULVN RI
LQDGHTXDWHQXWULWLRQ
,W
V DOO WLHG WR WKH IHGHUDO
JRYHUQPHQW DQG LWV SULRULWLHV DQG
LI WKRVH SULRULWLHV DUH ERPEV RYHU
EUHDGERPEVDUHJRLQJWRZLQDQG
SHRSOHJRKXQJU\
Submissions Notice
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6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
Hunger is alive and well while Congress cuts programs
LETTERS TO THE EDITOR
ELSIE SPECK
Carbondale resident 
'($5(',725
,W
V LQFUHGLEO\ XSVHWWLQJ WR UHDG
WKDW ÀQDQFLDO DLG ZLOO QR ORQJHU
EH DEOH WR EH DSSOLHG WR SUHYLRXV
VHPHVWHUV,WLVQRWWKHXQLYHUVLW\
VRU
WKH86'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ·V
UHVSRQVLELOLW\ RU SODFH WR GHFLGH
ZKHUH RU KRZ VWXGHQWV VSHQG
WKHLU PRQH\  7KH UHIXQG FKHFN LV
HVVHQWLDOO\OHIWRYHUORDQPRQLHV
,IVWXGHQWVWDNHRXWDORDQLQWKHLU
RZQQDPHZKLFKWKH\ZLOOHYHQWXDOO\
KDYHWRSD\EDFNWKH\VKRXOGEHDEOH
WR PDNH WKHLU RZQ DGXOW GHFLVLRQV
DERXWKRZLWLVVSHQW,
PQRWVD\LQJ
DOOVWXGHQWVDUHUHVSRQVLEOHZLWKWKHLU
UHIXQG FKHFN PRQH\ EXW WKHUH DUH
VWXGHQWVOLNHP\VHOIZKRGHSHQGRQ
WKDWPRQH\ WR NHHS XSZLWK VFKRRO
IHHV7KRVHVWXGHQWVVKRXOGQRWVXIIHU
LQWKHQDPHRIPDNLQJRWKHUVWXGHQWV
PRUH UHVSRQVLEOH 7KLV LV QRW MXVW
XQIDLU,WLVZURQJ
7KH86'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ
VHHPVWRKDYHDPLVXQGHUVWDQGLQJRI
ZKDWVWXGHQWVQHHGLQRUGHUWRWKULYH
2XU XQLYHUVLW\ VKRXOG EH GRLQJ
ZKDW LV LQ WKHEHVW LQWHUHVWRI6,8&
VWXGHQWVDQGWDNLQJDZD\WKHDELOLW\
WR DSSO\ ÀQDQFLDO DLG WR SUHYLRXV
VHPHVWHUVLVQRWLQRXUEHVWLQWHUHVW
,W LV YHU\ GLVDSSRLQWLQJ WR VHH RXU
FKDQFHOORU GHIHQG WKLV GHFLVLRQ
LQVWHDGRI DGPLWWLQJD UHDOQHHG IRU
EHLQJDEOHWRSD\ROGEXUVDUELOOVZLWK
ÀQDQFLDODLGPRQH\
,I WKH LQWHQWLRQ LV WR KDYH
VWXGHQWV EH PRUH UHVSRQVLEOH E\
SD\LQJWKHLUELOOVRQWLPHWKHQPDNHD
PDQGDWRU\FRXUVHIRUVWXGHQWVWRWDNH
HDUO\ LQ WKHLU VFKRROLQJ WR HGXFDWH
WKHP RQ UHVSRQVLEOH VSHQGLQJ DQG
WKHLQVDQGRXWVRIÀQDQFLDODLG7KDW
LVZKDWVFKRROLVIRUULJKW"
,DJUHHZKROHKHDUWHGO\ZLWK6,8
3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG ZKHQ KH
VD\V WKDW LWZLOOPDNH LW KDUGHU IRU
PLGGOH DQG ORZLQFRPH IDPLOLHV
WRSXWWKHLUNLGVWKURXJKVFKRRO,
SHUVRQDOO\ GR QRW KDYH ÀQDQFLDO
VXSSRUW IURP DQ\ZKHUH RWKHU WKH
PRQH\ , PDNH IURP ZRUNLQJ RU
UHFHLYHLQORDQV,IDVWXGHQWFRXOGQ·W
SD\ RXWRISRFNHW IRU WXLWLRQ DQG
IHHV RU JRLQJ WR WKH KHDOWK FHQWHU
ZKHUH LV WKLV PRQH\ VXSSRVHG WR
FRPHIURP"
0D\EH,·PPDNLQJDVVXPSWLRQV
EXW WKH ODVW WLPH,FKHFNHGZHDUH
GLVFXVVLQJ ÀQDQFLDO DLG  ,I WKLV
PRQH\ LV QR ORQJHU DEOH WR DLG
WKH VWXGHQWV ZLWK SD\LQJ IRU WKHLU
VFKRROLQJZKDWLVLWIRU",WVHHPVLW
LVEHFRPLQJPRUHDQGPRUHGLIÀFXOW
IRU VWXGHQWV WR UHPDLQ VWXGHQWV DW
WKLV VFKRRO ZKLFK LV QRWKLQJ OHVV
WKDQ FRXQWHUSURGXFWLYH  ,I WKLV
XQLYHUVLW\ WKLQNV HQUROOPHQW LV DQ
LVVXH QRZ D UHDOLW\ FKHFN QR SXQ
LQWHQGHG LV FRPLQJ VRRQHU WKDQ LW
WKLQNV
Kendra Johnson
senior studying social work 
and rehabilitation services
'($5(',725
7KH LQSXW IURP WKH SHRSOH
ZKRXVHWKHSRROVDW3XOOLDPLV
YHU\ SHUWLQHQW WR WKH GHFLVLRQ
WRHOLPLQDWHRUUHWDLQWKHP7KH
SRROV DUH FXUUHQWO\ RSHUDWLQJ
TXLWH ZHOO DQG KDYH IRU VRPH
WLPH ,W LV P\ XQGHUVWDQGLQJ
WKDW ERWK SRROV FRXOG UXQ IRU
PDQ\ \HDUV WR FRPH ZLWK
PLQLPDO PDLQWHQDQFH RU
UHVWRUDWLRQH[SHQVH
(YHU\ ZHHNGD\ D GLYHUVH
JURXS RI SHRSOH IURP
XQLYHUVLW\HPSOR\HHVDQGWKHLU
IDPLOLHV WR ORFDO UHVLGHQWV
XVH3XOOLDP3RRO0DQ\FRPH
WR OHDUQ KRZ WR VZLP ZKLOH
RWKHUV FRPH WR WUHDW DQG
UHKDELOLWDWH DUWKULWLV FDQFHU
KHDUW FRQGLWLRQV DQG D KRVW
RI RWKHU GLVDEOLQJ SK\VLFDO
SUREOHPV 6WLOO RWKHUV VZLP
DQG H[HUFLVH LQ WKH SRROV WR
SUHYHQWVXFKFRQGLWLRQV
7KLV UHDFWLYH DQG SURDFWLYH
OLIHVW\OLQJRIWKLVGLYHUVHJURXS
RI SHRSOH ZRXOG EH HQGHG E\
WKHFORVLQJRIWKH3XOOLDPSRROV
7KHUHIRUH D QHHGV DVVHVVPHQW
VKRXOGEHFRQGXFWHGWRLQFOXGH
SUHVHQW DQG SRWHQWLDO SRRO
XVHUV 3HUKDSV WKH 0DUNHWLQJ
GHSDUWPHQW KDV D IHZ VWXGHQWV
ZKR DUH ORRNLQJ IRU VXFK D
SURMHFW
&RQVLGHUDWLRQ VKRXOG EH
JLYHQ WR H[SDQGLQJ SRRO KRXUV
DQG FKDUJLQJ IHHV UHOHYDQW WR
IXWXUHPDLQWHQDQFH$VLWLVQRZ
ZHZKR VZLP GXULQJ WKH QRRQ
KRXU RU ZKHQ WKH  DP
JURXS FRQYHQHV SD\ QRWKLQJ
0RVWLIQRWDOOZRXOGEHKDSS\
WR SD\ WR VZLP EHFDXVH WKH
SRROV RIIHU WKH RQO\ ´ZDUPµ
DOWHUQDWLYH WR WKH 5HFUHDWLRQ
&HQWHU·V´FROGµZDWHU
7KHGLYHUVHJURXSRISHRSOH
ZKR UHDOO\ QHHG WKLV NLQG
RI OHDUQLQJWRVZLP SRROV
DQG WKHUDSHXWLF SRROV GR QRW
ZDQW WR VHH WKHP HOLPLQDWHG
EHFDXVH WKH\ ZLOO QHYHU EH
UHSODFHG 1RU ZLOO DOO WKH
JRRGZLOO FUHDWHG RYHU WKH
\HDUVE\6,8&·VVHUYLFHWRWKH
FRPPXQLW\ YLD WKH 3XOOLDP
SRROV7KHQHHGVDVVHVVPHQWLV
DEVROXWHO\HVVHQWLDOLQRUGHUWR
FODULI\WKLVVLWXDWLRQDQGEULQJ
LWWRDVXFFHVVIXOFRQFOXVLRQ
John F. Snyder
emeritus associate professor 
of psychology
'HDU(GLWRU
,WLVKHDUWHQLQJWRÀQDOO\KHDUSXEOLF
GLVFXVVLRQDERXWWKHLPSDFWWKH3XOOLDP
3RROFORVXUHZRXOGKDYHRQWKHGLYHUVH
FRPPXQLWLHV WKDW XVH WKHP ,ZRQGHU
ZK\WKLVLQSXWZDVQRWVROLFLWHGEHIRUH
WKH6,8%RDUGRI7UXVWHHVGHFLGHG WR
FORVHLW
:DVWKH%RDUGSURYLGHGZLWKDXVH
VWXG\RIWKHSRRO":DVLWLQIRUPHGWKH
SRROZRXOGEHXVHGPRUHLILWZHUHRSHQ
PRUH WKDQ RQH KRXU HDFKZHHNGD\" ,
XVH WKH SRRO VHYHUDO WLPHV SHU ZHHN
7KHUHDUHDOZD\VDWOHDVWWZRSHRSOHLQ
P\ODQH
,I D XVHVWXG\ DV ZHOO DV
EXGJHW GHWDLOV RI WKH  PLOOLRQ
´GHFRPPLVVLRQLQJµ RI WKH SRROV DQG
EDVNHWEDOO FRXUWZDVPDGHSXEOLF DQ
LQIRUPHG GLVFXVVLRQ ZLWK LQSXW IURP
DIIHFWHG FRQVWLWXHQFLHV FRXOG WDNH
SODFH
'RHVWKHPLOOLRQLQFOXGHÀOOLQJ
WKH SRRO DQG UHPRYDO RI EXLOGLQJ
FRQWHQWV" ,V DQ DVEHVWRV VWXG\
QHFHVVDU\",VLWLQFOXGHGLQWKHEXGJHW"
+DV WKHUH EHHQ D UHYLHZ RI RWKHU
UHQRYDWLRQ SRVVLELOLWLHV LQFOXGLQJ WKH
XSFRPLQJYDFDQFLHVLQ:RRG\+DOO"
7KH FXUUHQW IDFLOLW\ LV D JHP DQG
VKRXOG EH WUHDVXUHG ,W ZRXOG EH D
VKDPHWRZDVWHZKDWZHDOUHDG\KDYH
VLQFH6,8&FRXOGQHYHUDIIRUGWREXLOG
D VLPLODU IDFLOLW\ 0LJKW DOWHUQDWLYH
RSWLRQVEHH[SORUHGEHIRUHWRVVLQJRXW
WKHEDE\ZLWKWKHSRROZDWHU"
Lilly Boruszkowski
associate professor of 
cinema and photography
Financial aid changes are not in best interest of college students
Pulliam Pool situation needs to be revisited Alternative options need to be 
considered before closing Pulliam
,W·VVDIHWRVD\WHOHYLVLRQTXDOLW\
KDV GHSUHFLDWHG RYHU WKH \HDUV
VR LW PDNHV FRPSOHWH VHQVH WKDW
SURGXFHUV DUH WXUQLQJ WR GRJV IRU
LQFUHDVHGYLHZHUVKLS
5DWLQJV KDYH WR FRPH IURP
VRPHZKHUHULJKW"
7KLV QHZ EUHHG RI WHOHYLVLRQ
FDOOHG'2*79 LV D KRXU FDEOH
QHWZRUN WKDW DLUV FRPPHUFLDO
IUHH SURJUDPLQJ GHVLJQHG WR NHHS
FDQLQHV RFFXSLHG UHOD[HG DQG
HQWHUWDLQHG ZKLOH WKHLU RZQHUV DUH
DZD\ DFFRUGLQJ WR WKH QHWZRUN·V
ZHEVLWH'2*79 DLPV WR DFTXDLQW
D GRJ ZLWK DQ\WKLQJ WKH\ PLJKW
HQFRXQWHU RQ DQ\ JLYHQ GD\ DQG
KHOSSURWHFWDJDLQVWPHQWDOIDWLJXH
GHSUHVVLRQDQGERUHGRPDFFRUGLQJ
WRWKHVLWH
$QG KHUH , WKRXJKW )LGR·V
IDYRULWH79VKRZZDV´)XUWXUDPDµ
WKLVZKROHWLPH
6XUHO\ WKHUH DUH PDQ\ GRJ
RZQHUV ZKR WKLQN WKHLU SHWV WXQH
LQWR D VSHFLÀF WHOHYLVLRQ VKRZ
HDVLHU DQG ORQJHU WKDQ RWKHUV 7KH
UHDOLW\WKRXJKLVWKDWPRVWRIZKDW
D GRJ VHHV ZKHQ ZDWFKLQJ DQDORJ
WHOHYLVLRQ LV D ÁDVKLQJ VFUHHQ
DFFRUGLQJWRUHVHDUFKFRQGXFWHGRQ
GRJV
EUDLQV
5HGV DQG JUHHQV GRQ·W UHJLVWHU
LQ D GRJ·V H\HVLJKW VR '2*79
FDPHUDPHQ NHSW WKDW LQ PLQG
ZKHQ WKH\ DOWHUHG WKH IRRWDJH DQG
FURXFKHGGRZQRQDOOIRXUVIRURXU
IXUU\ IULHQGV(GLWRUVDOVR UHPRYHG
DQ\KLJKSLWFKHGVRXQGVWKDWPLJKW
SLHUFH WKHGRJV·HDUVEHFDXVH WKRVH
VRXQGVFDQEHYHU\LUULWDWLQJWR WKH
FDQLQHVDFFRUGLQJWRWKHUHVHDUFK
:LWKDOO WKDW LQPLQGRQHFDQ·W
KHOS EXW ZRQGHU ZKDW D JURXS RI
KXPDQVIRXQGÀWIRUDGRJ·VYLHZLQJ
SOHDVXUH
:HOO RQH WKLQJ LV IRU VXUH LW·V
QRWKLQJ OLNH ZKDW ZH ELSHGV DUH
XVHG WR7KHUH DUH QR ORXG ERRPV
ELJEDQJVRUURFNFRQFHUWV$W
DPRQWKLW·VPRUHOLNHVOLP\VQDLOV
D ORW RI SDLQWLQJ DQG RWKHU SOD\LQJ
DQGVOHHSLQJGRJV6KRZVDUHHYHQ
UHIUHVKHG GDLO\ WR PDLQWDLQ YDULHW\
LQWKHGRJV·OLYHV
7+856'$<0$<3$*(Ã
&DEOH79VQLIIVRXWQHZDXGLHQFH
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ
Kyle Triplett, left, Melissa Triplett, right, and their six-month-old son Joel Triplett, sit in the living room 
where their families’ band “the Bankesters” practice. Kyle said he can play mandolin, banjo, and dobro, but 
most of the time he plays guitar. Melissa said she has been playing bass guitar since she was 16. Other band 
members include Melissa’s father and mother, Phil and Dorene Bankester, along with her younger sisters 
Emily and Alysha. “The Bankesters” upcoming CD, “Looking Forward”, will be released June 1. 
Please see www.dailyegyptian.com for the full story.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Please see CABLE | WWW.DAILYEGYPTIAN.COM
Weird Wood
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)LUHELUG0HOYLQVSP
+DQJDU)ORULGD*HRUJLD/LQHZ0DWW3RVVSP
6WDU9LHZ9LQH\DUG-D]]SP
2OG%DSWLVW)RXQGDWLRQ5HFLWDO+DOO*XLWDU(QVHPEOHSP
7UD]%DWWOHJURXQG),1$//DVW$ODUP+DQ0DDQGWKH&DPDURV
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SP
3.
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)ULGD\0D\
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:DONHU
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)LUHELUG%H\RQG*RQH0HGLD3UHVHQWVSP
+DQJDU/XFN\7XEEZ&RXQW\*UDYHVSP
%OXH%RDU%LOO\'DQ/DQJOH\
7UDLOV(QG/RGJH+HDWK+ROORPDQ
7UDLORI7HDUV/RGJH:RRGHQVKLSV
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&KRLUSP
7UDLOV(QG/RGJH,YDV-RKQ%DQG
7UDLORI7HDUV/RGJH&UDLJ5REHUWV%DQG
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:DONHU
V%OXII5R[LH5DQGOHSP
%OXHEHUU\+LOO$UYLQ0LWFKHOO	)ULHQGVSP
%OXH6N\9LQH\DUGV(OOLRWW5DQQH\SP
7KH%OXIIV:LQHU\0DUW\'DYLV%DQGSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG7KH1DWLYHVSP
%OXH%RDU5LS/HH3ULRU
7UDLORI7HDUV/RGJH5D\0DUWLQ
0RQGD\0D\
+DQJDU2SHQ0LF1LJKW	/LYH6WDQG8S&RPHG\
SP(YHU\0RQGD\
*DLD+RXVH6,:$'($IULFDQ'UXPPLQJSP
7UHV+RPEUHV$OH[.LUWSP
7XHVGD\0D\
)LUHELUG9DQLW\7KHIWSP
3UHPLHU/RXQJH6KRZFDVH1LJKWSP(YHU\7XHVGD\
%OXHEHUU\+LOO5HFNOHVV.HOO\SP
+DQJDU.DUDRNH	'ROODU1LJKWSP(YHU\7XHVGD\
%OXH%RDU%LOO\'DQ/DQJOH\
:HGQHVGD\0D\
5XVWOH+LOO:LQHU\0DUELQSP
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7KXUVGD\0D\
6DOXNL%DU3UH&LQFR'H0D\R+DSS\+RXUSP
)ULGD\0D\
1HZPDQ&HQWHU:RUOG+XQJHU6DOHSP
:DONHU
V%OXII3URP'LQQHUSP
7RXFKRI1DWXUH(FR<RJD5HWUHDWIRU:RPHQWKURXJK0D\
6DWXUGD\0D\
1HZPDQ&HQWHU:RUOG+XQJHU6DOHDP
6W)UDQFLV;DYLHU&DWKROLF&KXUFK$UERU'LVWULFW(QG
RI6HPHVWHU&OHDQXSDP
:DONHU
V%OXII3URP'LQQHUSP
:DONHU
V%OXII&DFKH&UHHNNDP
9RQ-DNRE9LQH\DUG&LQFRGH0D\R)LHVWDSP
.OHLQDX7KHDWUH$GYDQFHG&ODVVHV6SRWOLJKW+RXUSP
&DUERQGDOH)DUPHUV0DUNHWDW:HVWRZQ0DOOSDUNLQJORW
DPSP
:HGQHVGD\0D\
+DQJDU)OLJKW1LJKWZ&KHHFKSP
5XVWOH+LOO:LQHU\%HHU/RYHU
V1LJKWSP
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ACROSS
1 ZZ Top ’84 smash
5 1980s hardcore label
8 Distributes royalties, along w/ASCAP
11 Jolene “Hell’s Half ___”
12 Ozzy “___ Away (the Night)”
14 Keyman Price of The Animals
15 1999 Blink-182 smash
18 ___ Volt
19 Iconic Pink Floyd album/tour,  
with “The”
20 Music that’s hot now
21 What The Bird and the Bee are  
off to?
22 Manager’s duties
23 Security guard, e.g.
25 Grammy-winning “Just Like You” 
Mo’
26 Scorpions singer Klaus
27 Guns and Roses “Used to Love 
___”
28 What booze can do to a singer’s 
performance
32 1981 Neil Diamond hit
36 Choir part
37 Ratt “___ of the Cellar”
38 What some security guards are?
39 “Foot in Mouth Disease” Canadian 
punkers
40 “Meantime” rockers
42 Soundgarden’s Cornell
45 Robert Plant’s “29 ___”
46 Might know your favorite song  
by this
47 “Running Down the Road” Guthrie
48 Put these in mags for new albums
51 Bob Dylan “Blood on the Tracks” 
classic
54 Career curves
55 Governing Ben Kweller song, “The 
___”
56 “Sixty Six Steps” Leo Kottke/___ 
Gordon
57 Popular U.K. mag
58 “Lay Down” Maryland band
59 “___ in the Pink” Jason Mraz
DOWN
1 Sax player Ronnie
2 Reverb’s cousin
3 The Cardigans “___ Turismo”
4 Group of songs at show
5 Red Hot Chili Peppers ’85 album 
“Freaky ___”
6 What business manager does to 
deals
7 “Whoomp! (There It Is)” ___ Team
8 Kind of check written to highly 
sought-after star?
 9 Men need them, according to  
Neil Young
10 Post-tour vacation spot
12 Akon “___ That”
13 Leonard Cohen mailed them, 
perhaps
14 “New Dark ___” Bad Religion
16 Judy Garland river song
17 “Pass It To ___” Soulja Boy
21 Iron Maiden “___ the Hills”
23 Robbie Williams song you can 
touch?
24 Song catalog
25 Song’s harmonic tonic
26 Had a “Fear of Flying” in ’00
27 What Joe Cocker told you to  
leave on
28 Have to be filled out for world tour
29 1986 R.E.M. jam “Fall ___”
30 “The Older ___” Skillet
31 Acid
33 “Little Red ___”
34 Reggae subgenre
35 Bluegrass jam band Leftover ___
39 Who Nirvana sang “About”
40 Grammy-winning Ben
41 Dirty Three’s Warren
42 Woo the ladies in the crowd
43 Yusef Lateef “Ten Years ___”
44 These come before the riches
45 “Opposites Attract” Abdul
48 Cure “This is ___”
49 Stevie Wonder “Sir ___”
50 Metallica “___ and Destroy”
51 Gotten on beach post-tour
52 Hall and Oates, e.g.
53 Label Sony bought in ’08
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Aries — Today is an 8 — A quiet 
morning suits you. Take it slowly and 
carefully to avoid costly mistakes. 
Engage in a romantic activity later. 
Dust off an old poetry book. Get 
sucked into a good movie.
Taurus — Today is a 9 — Leave 
your money in the bank. A setback 
inspires you to try harder. Your 
quick wit’s appreciated. You have 
inside information that could 
bring a nice bonus.
Gemini — Today is a 7 — Keep 
your head down, and you’re quite 
productive. Finish a project for a 
carefree evening. The conversation 
is just getting interesting, with art, 
music and beauty.
Cancer — Today is a 6 — Don’t 
bet on a far-fetched scheme. Take 
on more work, even if it makes life 
more complicated. Disruptions 
at home could cause chaos, too. 
Accept offers of help.
Leo — Today is a 7 — No gambling 
(except in love). Defer gratification for 
later. Make connections with friends. 
A change of scenery together could 
lead to unforgettable moments. 
Catch a nice view.
Virgo — Today is a 9 — Carefully 
evaluate your economic situation. 
Don’t jump to conclusions without 
looking at all the facts. In the end, 
you may have more wealth than 
you thought.
Libra — Today is a 9 — You’re 
especially keen at discovering 
errors. Figuring things out is 
part of the fun, and it’s also 
a great learning experience. 
Others speak well of you.
Scorpio — Today is a 7 — You pull 
through despite unexpected events. 
Your confidence is enviable (and 
contagious). Remember, you’re not 
the center of the universe. Contribute, 
and accept contributions.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Invent new boundaries beyond the 
usual. Discover something when 
you clean up a mess. Love and 
be loved. Avoid going down the 
jealousy tunnel. No cheese there.
Capricorn — Today is a 7 — You 
may have to take a detour on 
your route to a perfect career but 
not without reward. Go beyond 
sightseeing to immerse yourself in 
the experience. Earn new skills.
Aquarius — Today is an 8 —  Not 
everything will transpire as expected 
today, but that’s not a problem since 
you’re ready for adventure. Learn 
more about love in the process. This 
could be enjoyable.
Pisces — Today is a 7 — You’re 
inclined to challenge authority. 
You gain points for being 
respectful as well as for being 
positive and supportive. Let 
them have a say in the matter.
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 +LJKSULQFLSOHV
 <RXWK
 BBDZD\OHIW
 +RVSLWDO
SDWLHQW·VFU\
 7HQQLVFRXUW
GLYLGHU
 6HYHUH
 /RQJVWRULHV
 &DUGJDPH
 *XHVW
 <HOORZSULPURVH
 3DUWRIWKHH\H
 3DVVLRQ
 %HHFRORQ\
 *HQWOHWHQGHU
 :HDYLQJ
IUDPHV
 &RQFHSW
 &UDZOLQJEXJV
 3HUVSLUDWLRQ
 (PLO\RU0DUNLH
'2:1
 6KLUWV	KDOWHUV
 :LFNHG
 &LW\LQ1HYDGD
 $QQR\LQJ
 6WRUNRUKHURQ
 *XQJKR
 0HODQFKRO\
 &RORUHGVOLJKWO\
 6LUBB-RKQ
 3DVVRXWFDUGV
LQFRUUHFWO\
 3DLQ
 *HKULJ	5DZOV
 +RWHOV
 ´7KHBBµ
%RVWRQ
 3XWRIIIRUQRZ
 (QLJPDV
 7RP6DZ\HU·V
FUHDWRU
 $GKHUHQWRI
*DQGKL·VIDLWK
 %HQHDWK
 %DWRQ5RXJH
VFKRRODEEU
 $SSOHGULQN
 'DOHRU/LQGD
 0RODUVHJ
 BB$QJHOHV&$
 BBRIIUHHIURP
 6KHHS·VFU\
 &HUHDOJUDLQ
 /HQGVDKDQG
 7RUSHGRERDW
RUEDWWOHFUXLVHU
 1RWZLGH
 79·V´+HHBBµ
 +RFNH\VFRUHV
 0RVWWHUULEOH
 3DVVSRUWVWDPS
 &RPPRQPHWDO
 3XWLQDVLHYH
 8QFRQVFLRXV
VWDWH
 9HQHWLDQUHVRUW
 &XUULHU	BB
 0RVVW\SH
 )DZQ·VPRWKHU
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
:HGQHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
KOLCC
FNISF
CRVEEL
ISISNT
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
HEAVY FRUIT GUTTER TOPPED
He didn’t believe they were in trouble at first,
but later he would — GET THE DRIFT
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9HUWLFDO+HDUWODQGDFKDQFHDW'UDSHUҋV%OXII
(ULF 8OQHU RZQV SURSHUW\
WKDW FRXOG HDVLO\ EH FRQVLGHUHG D
FOLPEHU·VSDUDGLVH
8OQHU DQ 6,8& DOXPQXV RI
0XUSK\VERUR VDLG ZKHQ KH
SXUFKDVHG 'UDSHU·V %OXII ³ WKH
SURSHUW\ZKHUH KH QRZ OLYHVZLWK
KLVIDPLO\³QHDUO\\HDUVDJR
WKHRSSRUWXQLW\GLGQ·WVHHPUHDO
´,W ZDV D FKDQFH WR EX\ DQG
SUHVHUYH RQH RI P\ IDYRULWH
FOLPELQJ FUDJVµ 8OQHU VDLG
´7R EXLOG D JDUGHQ WKURZ VRPH
FKLFNHQV GRZQ DQG PDNH D KRPH
IRU P\ IDPLO\ EHORZ FOLIIV WKDW
KDYHEHHQDURXQGIRUWKRXVDQGVRI
\HDUVµ
:LWK VDQGVWRQH ZDOOV WKDW ULVH
KLJKHUWKDQIHHW'UDSHU·V%OXII
VLWVDERYHWKHYLOODJHRI/LFN&UHHN
LQ -RKQVRQ &RXQW\ ,Q \HDUV SDVW
LW·V EHHQ D SRSXODU GHVWLQDWLRQ IRU
FOLPEHUVWKURXJKRXWWKH0LGZHVW
,Q  D FKDQJH WR WKH /DQG
DQG :DWHU 5HFUHDWLRQDO 8VH $FW
RI ,OOLQRLVPDGH8OQHUPRUH OLDEOH
ZKHQDOORZLQJSXEOLFDFFHVVRQKLV
SURSHUW\IRUUHFUHDWLRQDOXVH8SRQ
KHDULQJ RI WKH FKDQJH LQ 
8OQHU KDG WR FORVH'UDSHU·V %OXII
WRWKHSXEOLF
 $IWHU  \HDUV RI SXEOLF XVH
XQGHU8OQHU·VRZQHUVKLSWKHVLWH·V
FORVXUHOHIWRQO\9HUWLFDO+HDUWODQG
8OQHU·V JXLGH EXVLQHVV DQG
FOLPELQJ VFKRRO LQVXUHG WR FOLPE
WKHSURSHUW\
7KDGGHXV 3RUW] SUHVLGHQW RI
6,8&·V FOLPELQJ FOXE VDLG KH
UHPHPEHUV WKH EOXII·V FORVLQJ WR
XQVXSHUYLVHG SXEOLF XVH DV D VDG
WLPH
´,W 'UDSHU·V %OXII XVHG WR EH
P\ IDYRULWH VSRWµ VDLG 3RUW] D
VHQLRU IURP (IÀQJKDP VWXG\LQJ
HQJLQHHULQJ  ´,W ZDV D VDG GD\
, KDG WR OHDYH D ORW RI XQÀQLVKHG
SURMHFWVEHKLQGZKHQLWFORVHGµ
3KLOOLS &DUULHU D FOLPEHU
IURP &DUERQGDOH VDLG EHFDXVH RI
'UDSHU·V HOHYDWLRQ ZKDW PDNHV
LW GLIIHUHQW IURP SODFHV VXFK DV
-DFNVRQ)DOOV LV WKDW LW LV WKH RQO\
ORFDWLRQ LQVRXWKHUQ ,OOLQRLVZKHUH
PXOWLSLWFK FOLPELQJ RU FOLPELQJ
ZLWKPRUHWKDQRQHEHOD\SRLQW LV
DYDLODEOH
&DUULHUVDLGKHKDVNQRZQ8OQHU
DOORIKLVOLIHDQGWKRXJKKHUDUHO\
FOLPEVDW'UDSHU·VDQ\PRUHKHKDV
KHOSHG 8OQHU DQG KLV ZLIH .DWK\
JXLGH DQ DVVRUWPHQW RI JURXSV XS
WKHFOLIIV
7KH WZR OHG D JURXS RI *LUO
6FRXWVIURP1HZ%DGHQDQGDJURXS
RI %R\ 6FRXWV IURP WKH0HPSKLV
DUHD RQ D JXLGHG WRXU UHFHQWO\ WR
FOLPE WKH ERXOGHUV DQG FOLIIV WKDW
VXUURXQG WKHLU SURSHUW\  8OQHU
VDLG JXLGH EXVLQHVV IRU 9HUWLFDO
+HDUWODQGFRQVLVWVRIPRVWO\\RXWK
JURXSV DQG PLGGOH DJHG ZKLWH
FROODUJXHVWV+LVFOLPELQJVFKRRO
DOVR ORFDWHG DW 'UDSHU·V XVHG WR
WHDFK WHFKQLFDO VNLOOV WR FOLPEHUV
ZKR ZLVK WR YHQWXUH RXW RQ WKHLU
RZQ
´:HGRQ·WJHWPDQ\H[SHULHQFHG
FOLPEHUV RXW KHUH DQ\PRUHµ +H
VDLG´0RVWFROOHJHDJHGFOLPEHUV
DQG JX\V ZKR FOLPEHG RXW KHUH
SUHYLRXVO\ DUHQ·W LQWHUHVWHG LQ D
JXLGHGWRXUµ
8OQHU VDLG EHIRUH KLV EX\RXW
WKH FOLIIV IXWXUH DFFHVVLELOLW\ WR
FOLPEHUV VDW LQ D FRQVWDQW VWDWH RI
XQFHUWDLQW\
1RZ WKH RQO\ OHJDO ZD\ WR
H[SHULHQFH 'UDSHU·V %OXII LV
WKURXJK9HUWLFDO+HDUWODQG·VJXLGH
VHUYLFHDQGFOLPELQJVFKRRO
8OQHU VDLG KH KDG QR LQWHQWLRQ
RI HYHU KDYLQJ WR FORVH WKH ODQG
WR SXEOLF XVH EXW DV WHHQDJH %R\
6FRXWV VFDOHG WKH URFN ZDOOV RI
'UDSHU·V%OXIIRQZKDWWKH\FDOOHG
´WKHLU PLVVLRQ WR EHFRPH PDQ
VFRXWVµ WKH ORRN RI VDWLVIDFWLRQ
RQ WKHLU IDFHV RQ WKHLU UHFHQW WULS
WHVWLÀHG WR WKH HQGXULQJ SRZHU RI
'UDSHU·V %OXII RYHU WKH \HDUV DQG
XQGHUWKHFLUFXPVWDQFHV
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
Eric Ulner belays for a member of Boy Scout Troop 56, based in 
Collierville, Tenn., Saturday at Draper Bluffs. Ulner takes groups on 
private climbing outings on his property, where he teaches proper 
rock climbing technique and safety.
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¶¶I t was a chance to buy and preserve one of my favorite climbing crags. To build a garden, throw some chickens down and make a home for my family below cliffs that have 
been around for thousands of years.
  — Eric Ulner
owner of Draper’s Bluff
7KH 6DOXNLV HQGHG WKHLU 
VHDVRQLQDORVV7XHVGD\DWWKH0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH &KDPSLRQVKLS
WRXUQDPHQW
$IWHU WKUHH URXQGV RI SOD\ ERWK
0RQGD\DQG7XHVGD\WKH6,8PHQ·V
JROI WHDP ÀQLVKHG HLJKWK RI QLQH
WHDPV DW WKH 09& &KDPSLRQVKLS
ZLWKDWRWDORISRLQWV7KH6DOXNLV
VKRWDÀQDOURXQG7XHVGD\RIEXW
LW ZDVQ·W HQRXJK IRU WKHP WR OHDYH
+XWFKLQVRQ.DQZLWKD09&WLWOHLQ
WKHLUSRVVHVVLRQ7KLVÀQDOFRQIHUHQFH
WRXUQDPHQWJDYHPHQ·VJROILWVVHFRQG
FRQVHFXWLYHHLJKWKSODFHÀQLVK
&RDFK/HUR\1HZWRQVDLGKHDQG
WKH SOD\HUV ZHUH QRW VDWLVÀHG ZLWK
WKH HQG UHVXOWV EHFDXVH WKH WHDP
FRPSHWHGZHOO LQRWKHU WRXUQDPHQWV
1HZWRQ VDLG KH H[SHFWHG VRPHWKLQJ
EHWWHUWKDQDQHLJKWKSODFHÀQLVKDIWHU
WKH 6DOXNLV ZHUH SURMHFWHG E\ WKH
09& SUHFRQIHUHQFH SROOV WR ÀQLVK
ÀIWKRYHUDOO
´:H·UH FHUWDLQO\ GLVDSSRLQWHG
ZLWKKRZWKLV WXUQHGRXWµ1HZWRQ
VDLG ´:H KDG JRRG WRXUQDPHQWV
DOO \HDU EXW ZH GLGQ·W KDYH JRRG
VKRWV WKHVH ODVW WZR GD\V7KH JRRG
VHDVRQGLGQ·WWUDQVODWHLQWRDJRRGODVW
WRXUQDPHQWµ
)RU WKH ÀIWK FRQVHFXWLYH VHDVRQ
WKH :LFKLWD 6WDWH 6KRFNHUV ZRQ
WKH 09& &KDPSLRQVKLS WLWOH 7KH
6KRFNHUV KDYH ÀQLVKHG LQ ÀUVW RU
VHFRQGSODFHHYHU\\HDUVLQFH
7KH 6DOXNLV GLGQ·W OHDYH WKH
WRXUQDPHQW HPSW\KDQGHG %UDQGRQ
&DXOGZHOO OHG WKH WHDP ZLWK D 
SRLQW WRWDO EXW MXQLRU JROIHU -DNH
(ULFNVRQ ZDV RQH RI  LQGLYLGXDOV
IURP WKH09& WHDPVZKR UHFHLYHG
$OO&RQIHUHQFHUHFRJQLWLRQ(ULFNVRQ
VFRUHGDWRWDORISRLQWVGXULQJWKH
WRXUQDPHQW
(ULFNVRQ OHG WKH WHDP LQ VL[
WRXUQDPHQWV WKLV \HDU DQG HDUQHG
ÀUVWSODFH ÀQLVKHV LQ WZR 1RZ KH
LV VHFRQG LQ VFKRRO KLVWRU\ WR ZLQ
WZRWRXUQDPHQWVLQWKHVDPHVHDVRQ
DFFRUGLQJWRD6DOXNLVFRXWLQJUHSRUW
(ULFNVRQDOVRHDUQHG09&*ROIHU
RI WKH:HHN KRQRUV WKUHH WLPHV WKLV
\HDUDORQJZLWKEHFRPLQJWKHIRXUWK
SOD\HU LQ6,8VFKRROKLVWRU\ WRKDYH
WKUHHZHHNO\KRQRUVLQDFDUHHU
,Q D )DFHERRN SRVW 7XHVGD\
(ULFNVRQVDLGKHGLGQ
WIHHOZHOOGXULQJ
WKHPRUQLQJRI7XHVGD\
VWRXUQDPHQW
+HVWLOOFRQWLQXHGWRSOD\WKURXJKLW
-XQLRU JROIHU -HIIUH\ 0LOOHU
VDLG (ULFNVRQ GHVHUYHV WKH KRQRU
KH UHFHLYHG EHFDXVH RI KLV VWURQJ
GLVSOD\RIWHDPOHDGHUVKLSDQGRYHUDOO
FRPPLWPHQW
´+HZRUNV MXVWDVKDUGDVDQ\RI
WKHRWKHUJX\VRQWKHJROIWHDPLIQRW
KDUGHUµ0LOOHU VDLG ´+HZRUNVDVD
OHDGHUWRR
1RZWKDWWKHVHDVRQLVRYHU
IRXU VHQLRUV ³ -RH *RHO]KDXVHU
-DUHG+DUS-DPLH6WRFNVDQG5LFKLH
:LOOLDPV³ZLOOQRWUHWXUQLQWKH
IDOOVHDVRQEXWIRXURIWKH6DOXNLVWRS
ÀYHVFRUHUVZLOOUHPDLQ
(ULFNVRQ VDLG KH ORRNV IRUZDUG
WR KLV VHQLRU \HDUZLWK KLV UHWXUQLQJ
WHDPPDWHV
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
0HQҋVJROIÀQLVKHVVHDVRQLQHLJKWKSODFH
%5$1'21:,//,1*+$0
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